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?Summary?
People Who Support Ningyo-joruri Bunraku, Focusing on the World
of Hayashi Music:
An Interview with YOSHIDA Minosuke, TOSHA Shusaku and
MOCHIZUKI Tamekichi
KAMAKURA Keiko
This is a summary of an interview with people who support ningyo-joruri bunraku from
behind the stage, focusing on performers of hayashi music. The three persons interviewed are:
YOSHIDA Minosuke, a Holder of Important Cultural Property for ningyo-joruri bunraku, and
TOSHA Shusaku and MOCHIZUKI Tamekichi, members of Mochizuki Tamezo School that is
responsible for hayashi music today. YOSHIDA Minosuke spoke about the people who supported
ningyo-joruri bunraku from the mid-1930s to the mid-1970s. TOSHA Shusaku and MOCHIZUKI
Tamekichi spoke about the first Tamezo who established the School as well as about the changes
in hayashi music from the mid-1930s until today and about other members of the School with
whom they have had association.     

